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RINGKASAN DISSERTASI 
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“PERLAKSANAAN DAN KEBERKESANAN 
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1.0. PENJELASAN TERHADAP TAJUK DISSERTASI
Tidak dinaftkan permintaan terhadap harta tanah kediaman kebelakangan ini 
begitu meningkat seiring dengan pertunibuhan ekonomi negara yang pesat. 
Kesan daripada itu, disamping penawaran tanah yang terhad maka terdapat 
banyak bangunan-bangunan bertingkat atau tinggi telah dibina bagi tujuan 
kediaman. Fenomena ini banyak tertumpu di bandar-bandar besar seperti 
Kuala Lumpur, Petaling Jaya, Johor Bharu, George Town dan sebagainya 
akibat daripada tekanan pcrtambahan penduduk
Walaupun masalah ini sedikit sebanyak dapat di atasi akan tetapi fenomena 
baru telah muncul menjerumus kepada permasaalahan berkenaan permilikan 
dan pengurusan bagi bangunan-bangunan bertingkat tersebut. Persoalan yang 
timbul ialah bagaimanakah permilikan terhadap setiap unit-unit dapat 
dipastikan dan dilindungi serta siapakah yang pcrlu menguruskanya
Pengurusan bangunan ini amat penting bagi memastikan bangunan-bangunan 
(crsebut dipelihara dan dapaf mengckalkan fungsi dengan sepcnuhnya, 
tcrmasuklah pcmcliharaan kc alas pcrmilikan harta bcrsama scpcrti koridor, 
laluan tangga atau Hf, tcmpat letak kcrcta scrta melibatkan pembayaran cukai- 
cukai yang dikenakan.
Ekoran daripada itu inaka Akla Hakmilik Strata 1985 telah diujudkan bagi 
mcmperkcnalkan konscp pccah bahagian bangnnan yang mana ianya bagi 
mcnggantikan hakmilik Subsidiri di dalam Kanun Tanah Negara.
Ini diharapkan dapat mengemaskini akla yang ada dan rncnangani masalah 
yang timbul bcrkenaan pcniilikan dan pengurusan bagi bangunan bertingkat 
yang mempunyai permilikan yang lebih daripada seorang.
Akla ini bukan sahaja mcmperkcnalkan konscp pecah bahagian bangunan yang 
membenarkan pemunyaan individu kc atas scbahagian daripada bangunan 
akan tetapi ia juga menycntuh berkcnaan Pcrbadanan Pengurusan. Perbadanan 
Pengurusan ditubuhkan bagi menguruskan kescluruhan bangunan tcrscbut 
berkaitan dengan pengiuusan skim strata scrta hubungan di antara Pcrbadanan 
Pengurusan dengan ahli-ahlinya.
Di dal am Akta ini, Pcrhadanan Pcngurusan dikchendaki mclaksanakan 
beberapa tindakan dan fungsi, disamping itu ia juga mcmberikan kepada 
Perbadanan Pengurusan sebahagian kewajipan dan juga kuasa. Kewajipan dan 
kuasa ini hendaklah dilaksanakan oieh majlis Perbadanan Pengurusan tcrtakluk 
kepada apa-apa sustain yang dikenakan atau arahan yang diberikan oleh 
Perbadanan Pengurusan dal am penubuhanya.
Oleh itu kajian ini tclah dibuat bagi meiihat kcberkcsanannya scrta 
penguatkuasa undang-undang dal am perlaksanaanya. Disamping itu ia juga 
bermaksud bagi meiihat permasalahan dan kesukaran yang dihadapi oleh 
pihak-pihak yang terlibat tentang keujudanya. Ini juga bagi mengenalpasti 
masalah-masalah yang timbul serta halangan-halangan yang terdapat dalam 
perlaksanaanya untuk semua hartanah kediaman bertingkat.
